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M i é r c o l e s 2 9 d e N o v i e m b r e d e 
innrmi" i a n — ¡ i r-
N ú m . 1 4 3 . 
Tas leyes y las disposíctnnrs e^neralfs del Gahierno 
30U oblii;atoríai para rada capital de provincia itasile 
que se pitbiicaii oticialmcnte rn ella, y desdi: cuatro 
días después para los flemas pueblos de la misroa pro-
yincra. C í e s de 3 iii Noviembre 4c 183-.) 
Las leyes, órdraes y anuncios que le nranden p*-
blicar en los Bolet-nes' oficiales se han de ramiti^ * al 
Ge!e político respectivo, por royo conducto ae pasa-
rán á los editores de Ivs fneiu ionados periódicos. Se 
esceptiía de esta disposición i los señores Capitanes 
generales. (Ortlcnci de E de Abr i l y i de Afolle dé 
itl3.jj 
BOLETO OfICÍAL JÍE L T O . 
A R T I C U L O l íE OFICIO. 
Núnt 5o5. 
R E ( i E N C I \ T)E L/V AUDIBNCIA DE V A L t A D O L I D . 
Por e l M i n i s t e r i o d e G r a c i a y J u s t i c i a , se h a 
e s p e d i d o en ¿ a G a c e t a d e l 20 d e l a c t u a l e l R e a l 
d e c r e t o s i g u i e n t e . .., • • 
« Deseando egercer mi Real clemencia con to~ 
dos aquellos reos cuyos deíitos se prestan facií-
mente por su poca gravedad al arrepentimiento y 
á la enmienda, atendidas las razones que me ha es. 
puesto mi Ministro de Gracia y Justicia , de confor. 
midad con el parecer dé mi Consejo-de Ministros, 
vengo en decretar lo siguiente. 
Artículo I.0 Concedo indulto generaí á todos 
los reos de causas fenecidas ó pendientes cuyos de-
litos no hayan merecido ó merezcan mayor pena 
que la de un año de presidio, arfesto, prisión ó 
confinamiento por delitos comunes, y dos por cau-
sas políticas. 
Artículo 2." Esceptuánse de este indulto. 
1. " Los que hubieren sufrido otra condena por 
cualquier género de delitos. 
2. " Los reincidentes, aunque no hubieren lle-
gado á ser'encausados. 
3. ° Los que hallándose pendientes sus causas 
ó rematados se hubieren fugado de la cárcel ó pre-
sidio. 
4. ° Los condenados en rebeldía. 
5. " Los rematados que tengan otra ú otras cau-
sas pendientes. 
6. " Los que se hallen sujetos¡aI fallo de los 
Tribunales por dos ó mas causas á la vez. 
7. " Los que en la cárcel ó presidio hubieren 
dado motivo para ser cnstigados con mayor pena 
qué la simple reprensión. 
8. " Los casos de falsificación y demás esclui-
dos en los anteriores indultos generales. 
Artículo 3." No se reputarán comprendidos en el 
párrafo tercero del artículo anterior, y si en esta 
Real gracia, los que habiendo sido estraidos d é l a s 
cárceles ó presidios por fuerza mayor hubieren re-
gresado á ellos ó presentádose á la autoridad en 
término de segundo dia, siempre que en este tiem-
po no hubieren hecho armas contra la fuerza públi-
ca,,ni cometido otro género de delito. 
A los que eii igual caso no les hubiere sido po-
sible la evasión ó presentación dentro de dichq tér-
mino, les queda el recurso á mi Real clemencia, 
cuando lo verificaren. Reservándome yo Ja apre-
ciación de las circunstancias. 
Artículo 4." La. presente Real gracia se repu-
tará no concedida en caso de ulterior reincidencia. 
,,, Mis Fiscales, pedirán, y decretarán los Tribu- . 
nales, que ademas de la pena á que dicha reinci-
dencia diese lugat haya dé cumplir el penado la 
remitida con aquella calidád por este decreto. 
Artículo S." Esceptuánseítambien los sentencia-
dos por delito dé 'vagancia, :sino dieren caución de 
dedicarse al trabajo ú octipáción licita én el término 
de quince dias durante el cual quedarán para es-
te efecro bajo Ja vigilancia de la autoridad local, 
y bajo la 'riel Ministerio fiscal por todo el tiempo 
de la condena, cumpliéndose esta á petición deí 
mismo por mera providencia ¿e ejecución de las 
Salas de gobierno en aplicación de este decreto. 
Artículo ó." E l presente indulto se aplicará á re-
clamación de los intetesados por los Tribunales 
que conocen de las causas pendientes, y respecto 
de los rematados por los que hubieren causado 
egecutoria oyendo siempre al fiscal. Dado en Pa-
íacio á 19 de Noviembre de 1848.=Está rubrica-
do de la Real mano.nEl Ministro de Gracia y 
Justicia.=Lorenzo Arrazola." 
T h a b i é n d o s e d a d o c u e n t a en l a A u d i e n c i a p l e -
n a d e l p r e s e n t e R e a l d e c r e t o , h a a c o r d a d o s u c u m -
p l i m i e n t o y que p a r a ¿os e f ec to s c o n s i g u i e n t e s se 
c i r c u l e en l a f o r m a o r d i n a r i a . 
L o que t r a n s c r i b o á V . S . á fin de que se s i r v a 
d i s p o n e r se i n s e r t e en e l B o l e t í n o f i c i a l d a esa, p r o -
v i n c i a á los fines i n d i c a d o s , ftios g u a r d e á V . S . 
muchos a ñ o s . V a l l a d o l i d N o v i e m b r e 24 d e 1848.= 
^ j u a i i A n t o n i o B a r o u a . 
574 , 
PISOVÍNCIA D E L E O N . Adiniiusti'tiñon de Conli ihudones Directas de la misma. 
BEPAIÍTIJIIBIVTO f/ue crjecula cita Adminis lraáon <lc Ins 4.9-41,000 rs. vn. semlados i i esta Provincia en circular de la Dirección 
cjcuzral del ramo de. feclia 8 tic Setierulire anterior á cotuecuencia de lo prevenido en ¡leal orden de 1." del misino por la Ctmlr i -
Imcion territorial sobre el producto Uijuido de los bienes inmuebles cultivo y yanaderiu para lodo el oño próximo de 184!) y ,/(> 
(os recargos ímpuesíos á la múma para aíencíoiies municipales d i dkho 'año y ¡os jprocíiicíuíes rc/'creníes u! presupuesto de I h í s , 
I!'' 
rroducto .0-
niiul in ipo-
nibtc !<CI;IIII 
. Ins. iliilOi ilo 
_ Itecarjjnt preniameníe 
utilortzadot. TOTAL sobre la 
A'<TUÑXA MIENTOS. 
Partido administrativo 
de la Capital. 
tr«tint>i>. 
':í¡.» \<n.' 
-tribncjiin. • nuinicipulcs. ^provinciales rucarlos. 
'íls'vn.'' - ' I l f . t7i. • Rs. tm. fla. un . 
S E 
' í 
Acebedo 
Algadefc 
Alija de los Melones.. . 
Almanza .' 
Ardon 
Astorga.. . . . . . 
Audanzds." . . '. 
lienavidcs 
Utínllern. . ^ . . 
liocá"'deÍIu(!rg!Íno. . .'• 
Boftárt i . . ; ' . ' ;.;'>i;.; 
Jturcn.,-... .,. 
Cabreros del.Kio. . .• i 
Cabrilliíñés.. . : . . . 
CninpnzDs 
Campo.de ^lllavidel.. .. 
OnnulejfiS; . . . . . 
<;iirnietitísi' . . . '.' 
OastHfálé. 'i . . . . 
C a s t r o c í l & o n . , . . . 
('astrocoiitrigo. .'' . . 
C.astioruerte 
Castromudarró'. . . ' : • 
Cea. .• ;. » 
Cebanico. . : .„ , . 
Cebr¿heS del ilip..' 
CimahéSulel Tejar.'•'. ." 
C¡m»nes de-la; Vega.. , ,.-
Cistérnn. . . ' . 
Chozas de 'Abiijo! . .. 
Cor bi I los - dé' los Oteros:') 
Cuadros.... . :. ^ ., 
Ciibillas de ios Olcrus. . 
Culiilias de tíueda. ' ! . 
Destrinna.'•.- . 
Escobar..!; 
El Kiii'g'o. . .... . . . . . . 
Eri'jii'o de íii Vega. . . 
Fucnles de Carbajul.. . 
Ga!l(;gu¡lloá., ,. •. ... '. 
Gnrrafc.. .o. . , . . . , . • 
Gordoiirtllo'." , . 
Crordiifiza dcl i'iii"- • > 
C>ra<je(j f . - . • -¿¡.l • 
(;iiij¡il„de (la ni pos. . ,.. 
liiispiíal íl^Órbijii). . '-; 
Inicio'. •'. i ; '.- . ' ' . . . . 
4o»r¡l)ffv -.. / . ' .••' •• . 
l.eon.. . . . • . •. r •• 
1.a linñi-za.. . . . ' . 
1.a Krcina... .'• .-
I.agnnn de Negrillos.. . 
Laguna .Dalga.. . . . 
La Maji'in. ; ' ."' . . 
Llamas de la Uivera.. . 
l.úncara.. . . . . . 
1.a Hobte. . . . . . . 
1.a Vega de Almanza. . 
Lillo., . -. . . . 
Los Barrio? de Luna. . 
Lucillo. . . ., • . • 
7S,000 
200,000 
350,000'! 
70,000 
29Ü;0()0 
375,000 
-400,000 
600,000 
200,000. 
200.000-
3(n,ooo 
1 ÜO,000 , 
178,000 . 
220,000' 
112,000-
,90,000 
60,000 
;1E)Ó,Ü00 
•'•300,000-
ÍSO.OOO; 
200,000 
16'O.OW 
/ 33,000 
13a,<)00, 
147,000 
325,000 
.125,000 
,200,000 
249-000 
265,000 
'294;000' 
160,000 
145,000 % 
^BO'.OOO 
310,000 
91,000. 
310,000 
160,000 
145.000 
300,000 
302,000 
la'i.ooo 
. "•515,000 
. 320,000. 
' 330,<;'00 
' isíf.oW)' 
!){i.0(J() 
2ñí).liOU 
'l(;(:(:( CO 
'3«o.(;oo 
2<I0.()(!0 
225;ooo. 
17.'i,(i(¡0 
' 27.:;.ooo 
13:10,000 
200.000 
li«>.(i(iO 
100,000 
loo 000 
1 ao.c-oo 
. 200,000 
9,000 
24,000 
42,0'eo 
8,400 
35.000 
45,000 
48.000 
60,000 
24,000 . 
24.000' 
-36,700 
19,000 
21.200 
27,000 
'13,«0O 
; 11,000 
'7:000 
18,000 
- 30,100 
20,000 í; 
2-1,000 
JO'-JÓO 
'4,000 
, 15,300; 
17,000 
39,000 
15,000 
24,000,, 
29.600 
32,100 
3 35,000 
19,000 
17,400 . 
31,200 
:-• 37.800 
11,000 
37.000. 
19,000 
n;oüo 
.30.000 -
36,800 
14 (¡00 
-lOJUOO 
39.000 ¡ 
'39,600 
10,(i(¡0 
U.iiOO 
• 28.(¡0(). 
12(1,000 . 
43:600 
24,000 
•27,0(:0... 
ü'UJí/O 
:Í3,¡Í()0- ' 
4->00() 
24,000 
18,700 
•12.000 ' 
19,()U() 
13.000 
30,000 
358 
1,517 
5,981 
. 2,lo0. 
7,799 
» 
5,906 
4,718 
.6,000 
5,822 
¡9,173 
4,750 
, 2,«JÜ§... 
6;750 ' 
-3.250 
.,1.362 
1.7ÜÓ 
4;b00 ' 
2,8:í7 • 
•t 5,00.0 
5,853 
2;433 
1,000 
. 1,152 
4.400 
3,750 
• i 2,559 
,. 6,088 ; 
7,674" 
4,862-
4i750; 
3,374 
'7,800 
8,700 
1,539, 
192; 
'4,605' 
4,246 
4,287 
, 5,840 
' 3,350 
' 796 
9,410 
» 
2.826"• 
.. 2.S75'. 
1,790 
2,338-, 
103 
«,250 
7,5»o 
7,3!)4 
6,000 
'4.(175 
1 2,108 
• 4,750 
3.250 
7,300 
900 
2,400 
4,200 
' .8iO 
3.500 
4,500 
4,800 
6,000 
2,400 
2.400 
3,670 
,:li,9ü0 
2,120 
' 2,700 
•;;1Í300 
1,100 
. -700 
í,800 
•3:610 
2.000 
:2,,400 
1,920 
•400 
. 1,530 
• 1,760 
'' 3t900 
-1,500 
:2/i00 
: 2,960 
'3,210 
3,500 
,1,900 
1,740 
3,120 
3,780 
1,100 
3,700 
1,900 
1,700 
. 3,600 
3,650 
1,460 
1,000 
.. 3,9<?0 
3,960 
'I.ÍIOO 
•-ri,iao 
2,8110 
12000 
' Í.^ÜO 
.2,400 
- 2,700 
2. ¡CIO 
3.300 
4,200 
2,400 
1,870 
1,200 
S1,Í)0() 
1,300 
3,000 
10,258 
27,917 
52,181 
•,1},340 
46,299 
49,500 
58.706 ' 
70,718 
32,100 
32,2:22 
49,345 
25,650 
26,228 
36,450, 
17,550' 
13,462 
9.4o0 . 
24,306 
42,547 
27,000,. 
32.25,3, 
23.8$$' 
o.^ OO' 
23,760 
45,566 
20,250"'¡ 
28,959 
38,648 
42,984' 
43,362 
25,650 
22,514 
42,120 
50,280 
13,639 
40,892 
25,505 
22,946 
43.887 
45,990 
19,4 í 6 
11,790 
52,310 
4a-,5éO • 
23,726 
15,525 
33.250 
132 QUO 
47,960 
28,738 
29.803 
28.330 
43.895 
53.594' 
32.400 
an'.aio 
la . : ¡ ( )S 
2o.«o0--
17,550 
40,51:0 
4 
9 
17 
14 
17 
17 
512 30 
1,395 29 
-2,609 2 
\ 567 
2,314 32 
2,475 
2.935 10 
3,535 31 
1,620 
1.611 
2,477 
1,282 
1,311 
. 1,822 
': 877 
673 "'A' 
472 17 
1,213 
2,127 12 
l-,350 ,\ 
J,«12 22 
1.177 22 
270 
, 89». .4,-
1,188;. . 
2:278 10 
1 11012 17 
1,447 32 
ls932 14 
2,149 7 
2,168 í 
1.282 17 
1,125 24 
2,106 
2,512 : 
681 32 
2,044 20 
1,275 9 
1,147 10 
2,194 12 
2.299 17, 
"970 17" 
589 27 
2,613 17 
2.178 .., 
1,186 10 ' 
776 9 
1,(1(12 17, 
6,600 
2 3ÜS 
1,436 31 
1,490 '5 
1.417 !7 
2,194 2(1 
. 2,079 24 
1,620 
1.262 9 
763 14 
, 1.282 17 
8-7 n 
2,023 
TOTAL. 
4 p9 pnrn ijn*-
; t i l , «le Cllbl'UUZU, 
roiiilucriiin y el l-
In-ija cu lai rajas 
1I0I .'l'esd'nt,1 
ta. tn. 
T O T A L 
gíiieral. , 
• R$\ rn. 
10,770 30 
29i312 29 
54.790 2 
11.907 
48.(513 32 
51.975 
61.641 10 
74,253 31 
34,020; •; : 
33.8á3 4, ' 
52,022 9 
26,932 17 
27,539 14 
,38^272 17: 
18,427 17 
14,135 i -
9,922 17 
23,515 
44,674 12 
28,350. : •: 
. 33.S6o,f22„. 
24,730 22 
5,670 ' ' 
18.881. 4. •: 
24,948 ,. > 
Í7;844 16,; 
'21,2Íi2;Í7 '' 
3ü;406 32 : -
40,580,14 , 
45,133 7 
' 45,530';i4 
26,932 17 
23,639 .24., 
44,226 
52,794 -' '' 
14,320 32 
42,936 20 • 
26,780 9 
24:093 16 
46,081' 12': 
48,289 17, 
201386 17" 
12,385 27 
:54,955 17;,, 
-,45,788... , . 
24,912 l'd " 
16,301 9 
31,912 17, • 
138,600 -
'50,358 ' 
30,174 31 
31,293 
29,1ti~ 
46,089 
56,273 24 
, 34,020 • . 
26.507' 9 
1(1,673 14 
26,932' 17 
18,427. 17 
42,525 
o 
17 . 
26 
430 
1,172-
2,191 
476 
1.944 
2,079 
.2.4 (¡5 
2.970 
1.36!) 
1 353 
•'2,08(1 
1,077 
1,101 
737 
' .565: 
396 
1,020 
1,786 
1,134 
-1,354 
' , 989 
226 
: "TOS 
¡•097, 
.1,913 
! 8'50 
'l',216 
1,623 
1,805 
1,821 
1,077 
945 
1,769 
2,111' 
372 
1,717 
1,071 
9IÍ3 
1.843 
1,931 
813 
495 
2.197 
, 1.829. 
""996 
652 
1,3911 
5,544. 
2,014 
1;207 
1,251 
1,190 
1,843 
2,250 
1.360 
1,060 
612 
1,077 
737, 
1,701 
24 
12 
22 T() 
16 
27 
15 
5 
27 
33 
11 201 
30.485 
56,981 
12,383 
50,658 
54,054 . 
64.1(16 32 
77,224 3 
" 35 380 
35.186 
54,103 
28.009 
28,6.40 
.39,80:1:1.4 
19.164 2 » 
14.700 18 
10,3(9. -14 
26,535 20. 
•4'6.4lfii 10 
• 29.484" 
2? .,35,220 10. 
.7 25.719 29 
27 5.896 27 
• 8' ^0,036 12 
31¡.;;25,9.í5!.3t: 
26 49,758 2 
IT1'' 22,113' " 
10- ' 31,623 'í 8' 
.42,203 22 
4j0,938 18 
'47,3ol 11 
28.009 28-
24,5,85:10 
45,995 2 
64 905 26 
14.893 26; 
44,654- . 2 
22 
6 
5 27, 
11 
30 
10 
19 
31 
3 
14 
31 
20 
32 
í7,8o'l 16 
: 25.037 ; 
'. 47.921 20 
50,221 -3 
21.195 ^¡i 
12,881 
57; 122 
..4.7,56.7, 
' íío'OOK 
16,953 
:<;sr;3o9 
144,144 
' :;2::n2 
•3i;38''r 
;!2líi4 i 
;¡(),9;i8 
' 47,933 
'«8.52-4 
35.380 .27 
¡.27,567. •,19 
16,7i(! '13 
'28.009 28 
19,161- 21 
44,226 
• S 
18 
1S 
2'(Í 
11 
II 
31 
29 
,'7. 
12 
02 
Mngüí- . . . . . . . 
Jlansillb de las Mulos. . 
Jlaraña.. ' . . • • 
Jlatndéoh..; •.'. .' . 
Miit.ilotios. . . • •'.« i • 
ílatonza, : • • • i • 
SI «rías <lu Paredes. . . 
Oseja de Sajambrs. . , . 
Onzonilj». • , • . . ,..(., 
Otero de Escarpip. . . 
P/ijures.du los Oteros. . 
Palacios dál.Sil. , . • . ' 
Palacios (te la Vaíducma. 
Pola de tíüi don.;. . . 
Pcfrlillav. ; . - . •. .• 
Posada 
Pradorrey. 
Pradu ú Villa de Prado.. 
Prioto?. . . 
Quintan» de'Gongnsto. 
Qiiiiitaiin'deli Caslillo., 
(Juiiitnna ^ le';ll,anc'rus. .^". 
(iujulapillH df,Soitiflza. .• 
1¡.'I|I¡IIIÜI del Camino.. . 
Uenedo.. ; . , , . . . . 
lie'yerol. . . (. . 
It«¡jt¡«jo j"CÓÍÚ8..j " ." '." 
K i í Í H ' o . . ' . ' . '*';' 
Riégb driMá Vegai . : ' . ' 
Riello. • í •>. ' . •»•• 
"Rodtemot.. . • 
Rueda del Almirante..' 
Saelicesidel.JMo. • . • 
¡SalnigtiH. : •' ,•: . 
Salomqn. t', ., • • • . , 
S. A.iultós (lelj.Uabanedo. 
Sta. Colornlin de Cu'ruenff. , 
Sla. Colnpibá.de i'urieuzó.. 
Sin. CrisliiiaV' . ". •' • . 
P. f.fistobnl ílfe la Polantera. 
S. Eslevnn <fe: Nogales: < . 
Sta. Mirla del Páraino¡'¿t'. 
Sta. María.de.Ordiis..i-V» . 
Sta¡ Marina :del Rey..!\v., 
S. M,illm=;.! -. >.• . .. :. 
Sn(i"t,i.ago,de Millas.' . .,, . 
S. Pedro de Bercianos . . 
fí. .luslo de la,Vegai . ;. •. 
S«ío y Amío.. . . . ." ".'_', 
Soln .d'j la Vega. ;'. . ' .' , 
Toral de los Guzmrfnes.'-'.' , 
Tn'icliiüS.. . '. . • ' 
VaMevimbro. . . . •• . 
Valileíresno. . . . . . . 
A'aldehi.mieios y Logueros.. 
ValdepiéUigo... . . . . , . 
Valdepoló •. •' ; 
Valilet'as. . . . . • 
Vnldcrroy. . . ' . . . - . . • 
"Val de S. Korenzo. . . . 
Valdo.-ogo de Abajo. . ;. . 
Valilerrueda. . !. . . . 
Valencia de D. Juan. . 
Vegarervera. , . . .. . 
Vegnminn. • • . . . . 
Vi'üaqoeniíida 
Vesns del Omdado. .. . . 
Vi!lal>liiio de Laccana, . . 
"Villacé 
A'illiHlangos 
Yilladeniur 
Villafer.'. . 
A'illaniandu?. •. . • . . . 
Villamniiau . 
Vjl>iiniarlin de 1). Sandio. . 
'ViUiimim 
Villiiinnl . 
Vi ' iUmii 'vi i de Jamiiz. . . 
Villuurnalu 
. 100,000 
. 710,000 
. /(2.000 
. 382,000 
.. 108.000 
. 2:17,000 
.. 350,000 
. Oli.OOO 
. 200,000 
. an.o'oo 
. 45(),oijü 
. í i S . o o ó ' 
. 29o,()do 
. 18Ü,OÜU 
.•• So.ooo 
iio.ooo 
. Soo.ooq 
:. Cü.oóo' 
. lX>iooa 
. lá2i i iob . 
. l ü o . o o o 
¿ 3:j¿,0()p 
, ICo.ooo 
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28,642 32 
.59,535 
»7 
7. 
.«7.4 
10 
13 
'7 
•7 
44,"G 
3i,6&2 4 
65,784 10 
47,03! ,8 
91,793 18 
44,3 3 6 
7,665 28 
35,65» 3 
3I,5OJ 
a4,684 23 
35,902 8 < 
2I7.H8 \ \ 5 032 870 20 
833 
3,53o 
1,808 
3,53o 
1,701 
394 
7 
6 
• 8 
• 8 
4 38 
9&6 3 a 
,3 1 I 30 
949 l4 
996 8 
I,I34 
1,3 55. 3 3 
5.78. 12 
639 12 
1,757 24 
igfi 31 
SoS 
4Ü8 
4-76 
' 9 *99. 
9.'7. 
6.'6. 
• ,a.3 4. 
794-
708!) 000 811 800 <8fl .)|.| 8USO I.Ho 12.1 
8 
• o 
3 6' 
3 i , 
13 
»4 
3 3 
1,733 6 
1,496 3 o 
1,190' 34 
7Í>3 37 
8'5 o 17 
1,336 18 
5i o-11 
g83 3 o 
1,336 33 
. 85o «7 
>,383 16 
• ,334 34 
1.03 O 30 
5 1 o 11 
1,0 3 0 3¡b 
663 31 
680 14 
3,657 *a 
1,1.6a. l a 
1,596 33 
1,19 o 34 
453 30 
1,437 35 
1,334 34 
61 2 13 
51 o II 
l , . . 2o 2.o 
1.004 22 
1,145 24 
3,381. 14 
t« 8.17 17 
a9,484 
33,646 r5 
i,5, o36 39 
• 6,363 31 
45,700 7 
10,319 14 
30,9'3o 13 
to,ti 14 8 
13,383 10 
35,9891 3 o.. 
33,865 3.3 
16,035 , 4 
31,843 34 
20,66 o . 3 a 
44,776 i3 
38,918 3o 
3 « .gS»' 7 
'30,638 37 
,3 3,113'. 
34,489. 35 
,13,367 38 
35,58i 6 
31,894 i 
33,113 
35.970 16 
31,843 34 
3 6,535 3 0 
13,267 28 
26,535 2o 
.17,236. 4 
17,690 14 
gS.o g l 12 
3o.221 4 
41,512 14 
So.gSS 7 
11,793 20 
37,381 U 
31,842 24 
15,921 12 
13,267 28 
26,535 20 
26,12(1 22, 
29,788 22 
61,S IC 14 
1.218 045 2 
R E S U M E N POR PARTIDOS ADMINISTRATIVOS. 
'.rartidn í e la Capital. . 
Jd. de PonferracU.. . 
:i.j itii^.'ioo 4.101,100 «64 ,101 4.0,110 5,77?,611, 23S;s:'.i 18 •s,.í35,i¡-5i i s :a i ; ,< .8 n 5,05-.,870 29 
7,<l8y,<)00 84i,8oo i8u,444 .84,1110 1,115,414 55,;; 1 tj 1,171,11,5 9. 4lvS4; 17, ",118,043 a 
P'otal de la Provincia.. . j i . l i^ .nno I!.Í,Í4,OOO fi5*.fi/,a í u t . i n n fi.^'ii .D.i.í .^i. {.f.m 1- fi,fioi;,G.¡; 1- ifij.afie 4 6,870,9,3 3i 
León 1." de Octubre de i S 4 8 . = G ó b r i e l I!albaena,=V.u B .0=Tofa l .=Aprobado P. I. D. S. I.—.Balbuena. 
A N l ' N O O . KJ í3ia 14 de Novifín^rí! if i;3(ravm <]p Vrcprn-irtian «11 polro 1''^ !Í.IZO ifo .'í í 5 '/a cuartas aliada, buena rMarop*, pnlo casta-
do , y con unas M'.UUI cortaiUs .n la cuta, onn <-..-»ln:zatln A Í . cuchos ciuia vicios y «1 i'onial de cántimo uutíio, Se au^iúd a «luicu 1c hubitvu eu-
boolrailo le rulrrgue á Antonio Uumos vfrino .lo Vrrritiarban ó ¿i «viio cu esla ni lacúm. 
LEOS: IUI-IIKSTS. LE LA VIUDA K UUOS DE «IÑOH. 
